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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
―Hatiku tenang karena mengetahui bahwa yang melewatkanku tidak 
akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak 
akan pernah melewatkanku.‖ (Umar Bin Khattab) 
 
―Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain.‖ (Q.S Al-Insyirah 6-7) 
 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya dan untuk 
orang-orang tercinta yang selalu mengajarkan saya arti kebahagiaan 





 PT Duta Cemerlang Motors adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan, perbaikan kendaraan dan pengadaan suku cadang mobil merek Suzuki 
dan truk Hino. PT Duta Cemerlang mengalami penurunan penjualan dalam 4 
tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
citra merek, persepsi harga dan persepsi kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian mobil Suzuki Ertiga pada konsumen PT Duta Cemerlang Motors 
Semarang . 
Penelitian ini dilakukan pada konsumen mobil Suzuki Ertiga dimana 
respondennya telah melakukan pembelian mobil Suzuki Ertiga di PT Duta 
Cemerlang Motors. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, 
dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan menggunakan 
metode pengambilan sampel yaitu Non Probability Sampling dengan teknik 
Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Linear 
Berganda yang diestimasi dengan software SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek, persepsi harga dan 
persepsi kualitas produk mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian. Variabel persepsi kualitas produk berpengaruh paling besar dan 
variabel citra merek berpengaruh paling kecil. Hasil uji t menunjukkan bahwa 
masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Model persamaan ini memiliki nilai F sebesar 121,881 
dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil anilisis koefisien determinasi sebesar 
78,6% menunjukkan bahwa citra merek, persepsi harga dan persepsi kualitas 
produk hanya menjelasakan pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 
78,6%. Sedangkan sisanya adalah sebesar 21,4% dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci : Citra Merek, Persepsi Harga, Persepsi Kualitas Produk, Keputusan 





  PT Duta Cemerlang Motors is a company engaged in sales, vehicle 
repairs and procurement of Suzuki brand auto parts and Hino trucks. PT Duta 
Cemerlang experienced a decline in sales in the last 4 years. The purpose of this 
research is to analyze the impact of brand image, perceived price, and perceived 
product quality on purchasing decisions Suzuki Ertiga cars for consumer of PT 
Duta Cemerlang Motors Semarang. 
The research was conducted to PT Duta Cemerlang Motors’s customers 
who did purchase Suzuki Ertiga cars of PT Duta Cemerlang Motors Semarang . 
The total of sample used in this research is 100 respondents with questionnaire as 
the collecting data method and non probability sampling as sampling method 
used with purposive sampling technique. The research used Multiple Linear 
Regression as analyze technique which is estimated with SPSS program. 
The result showed that the brand image, perceived price and perceived 
product quality has a positive influence on purchase decisions. Variable most 
influential is perceived product quality and the low influential is brand image. T 
test result showed that each of the independent variables have a significant 
influence on purchasing decisions. This equations model has a F value of 121,881 
with a significance level of 0,000. The result of the analysis of determination 
coeficient of 78,6%, indicating that the variable brand image, perceived price and 
perceived quality product just explain the influence on purchasing decisions by 
78,6%. While the remaining 21,4% is explained by others variables that are not 
described in this study. 
 
Keyword : brand image, perceived price, perceived product quality, purchase 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebutuhan 
masyarakat akan alat transportasi juga meningkat. Salah satu sektor yang 
mendukung perkembangan dan tumbuhnya perekonomian di Indonesia adalah 
sektor industri transportasi. Hal ini disebabkan karena semakin majunya zaman, 
taraf hidup serta kebutuhan masyarakat juga ikut bertambah dan berkembang. 
Keberadaan alat transportasi sangat memudahkan masyarakat dalam mobilitasnya 
sehari-hari sehingga alat transportasi menjadi salah satu hal yang sangat 
dibutuhkan oleh konsumen. Transportasi adalah suatu alat yang berfungsi untuk 
memindahkan barang atau orang dalam jumlah tertentu, ke suatu tempat tertentu 
dan dalam jangka waktu tertentu (Andrianto, 2013).  
Sarana transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah mobil. 
Saat ini banyak jenis mobil yang digunakan oleh masyarakat diantaranya adalah 
jenis Sport Utility Vehicle (SUV) dan Multi Purpose Vehicle (MPV). Dari dua 
jenis ini, jenis mobil MPV merupakan tipe atau jenis mobil yang paing banyak 
digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari angka jumlah 






Pada saat ini sektor industri transportasi berkembang dengan pesat, tak 
terkecuali pada industri mobil. Indonesia sendiri menjadi magnet bagi produsen 
mobil di dunia, karena indeks aspirasi kepemilikan mobil sangat tinggi . Hal ini 
juga yang membuat para produsen mobil untuk berlomba dan bersaing merebut 
konsumen dengan cara menghadirkan mobil dengan jenis, model dan fitur yang 
beragam. Kendaraan mobil yang ada di Indonesia yang terkenal adalah Toyota, 
Honda, Suzuki dan Mitsubishi (Andriyanto, 2013). Tabel dibawah ini merupakan 
volume penjualan mobil Suzuki Ertiga PT Duta Cemerlang Motors Semarang 
Tahun 2014-2017. 
Tabel 1.1 
Volume Penjualan Mobil Suzuki Ertiga Tahun 2014-2017 
No Tahun Total 
1 2014 205 Unit 
2 2015 184 Unit 
3 2016 170 Unit 
4 2017 166 Unit 
Sumber : Data primer yang telah diolah.  
Pada Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa Volume Penjualan Mobil Suzuki 
Ertiga pada PT Duta Cemerlang Motors Semarang mengalami penurunan 
penjualan selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2014 sampai tahun 2017. 
Pada tahun 2014 penjualan mobil Suzuki Ertiga sejumlah 205 unit, pada tahun 





menjadi 170 unit dan pada tahun terakhir yaitu tahun 2017 penjualan mobil 
Suzuki Ertiga selisih 4 unit dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 166 unit. 
Berdasarkan data penjualan tersebut menunjukkan bahwa terjadi masalah pada PT 
Duta Cemerlang Motors yaitu menurunnya volume penjualan mobil Suzuki Ertiga 
yang menjadi Mobil kebanggaan keluarga masa kini. Dari hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kurangnya preferensi masyarakat terhadap produk mobil 
Suzuki Ertiga sehingga pembelian konsumen terhadap produk tersebut rendah. 
Tabel 1.2 
Daftar Harga Mobil Suzuki Ertiga 






NEW ERTIGA GA Rp 192.500.000 Rp 197.000.000 
NEW ERTIGA GL MT Rp 206.500.000 Rp 211.000.000 
NEW ERTIGA GL AT Rp 219.500.000 Rp 225.000.000 
NEW ERTIGA GX MT Rp 219.000.000 Rp 224.000.000 
NEW ERTIGA GX AT Rp 231.000.000 Rp 236.000.000 
NEW ERTIGA DIESEL GX MT Rp 227.000.000 Rp 231.000.000 
NEW ERTIGA DREZA MT Rp 233.000.000 Rp 238.000.000 
NEW ERTIGA DREZA AT Rp 246.000.000 Rp 251.000.000 
NEW ERTIGA DREZA GS MT Rp 240.000.000 Rp 245.000.000 
NEW ERTIGA DREZA GS AT Rp 253.000.000 Rp 258.000.000 
Sumber : Data primer yang telah diolah.  
Dalam meningkatkan jumlah pembelian mobil Suzuki Ertiga, pihak 
manajemen harus membuat strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan 
salah satu aktivitas yang wajib dipelajari dalam dunia berbisnis. Hal ini tidak 
lepas dari besarnya tantangan yang dihadapi dan kompetensi dari produsen lain 
yang menghadirkan inovasi produk-produk baru, sehingga menyebabkan 





mempunyai ciri khas tersendiri, unik dan kreatif dalam berinovasi untuk 
meningkatkan produk-produknya.  
Citra mobil Ertiga dimata beberapa konsumen menunjukan bahwa mobil 
ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan mobil lain yang sejenis. Seorang 
peserta test drive, menyatakan bawah kabin Suzuki All New Ertiga terasa lebih 
nyaman dan lega dibandingkan model lawas karena kini lebih tinggi. Jadi posisi 
pengemudi melihat jalan lebih enak dan mengurangi blind spot. Selain itu, tarikan 
mesin pun lebih responsif dan suara mesin di kabin lebih tenang. Dari sisi interior, 
saya melihat tampilannya cukup mewah dan banyak tempat untuk menyimpan 
konsol-konsol, jadi sangat membantu untuk menyimpan barang-barang.  
Konsumen lain mengaku suka dengan kabin All New Ertiga yang luas dan 
bagasi lebih besar, sehingga bisa memuat banyak barang. Dengan mesin lebih 
besar menjadi 1.500 cc dan tenaganya pun terasa lebih galak. Selain itu, mobil ini 
meski dimensinya lebih besar, handling mobil ini baik. Handling Suzuki All New 
Ertiga enak untuk dibawa ke jalan yang berbelok-belok. Suspensinya juga empuk 
saat melalui polisi tidur. Begitu juga dengan interiornya yang lebih lega dan fitur 
eksteriornya yang lebih banyak (Sumber : hasil wawancara tahap awal, 1 Mei 
2018). 
Berkaitan dengan kualitas produk, faktor kenyamanan kendaraan masih 
menjadi hal yang paling penting bagi para responden. Diikuti dengan faktor 
konsumsi bahan bakar dan daya tahan sebuah kendaraan. Dari segi daya tahan 
mobil, Suzuki Ertiga menempati peringkat pertama dengan angka 3,79 yang 





bahan bakar Suzuki Ertiga yang meraih nilai 4,11 atau masuk dalam kategori 
―Sangat Puas‖. Berkat mesin berkode K14B yang ringan dengan akselesari 
responsif membuatnya irit bahan bakar namun tetap bertenaga (Sumber : hasil 
wawancara tahap awal, 1 Mei 2018). 
Dilihat dari harganya, Ertiga memiliki bandrol lebih murah dibanding 
mobil sejenisnya. Bila mobil yang bertipe lain dijual mulai Rp 189.700.000, 
Ertiga dipasarkan mulai Rp 186.000.000 untuk varian GA M/T. Harga ini 
termasuk murah jika dilihat dari fitur yang diberikan oleh Suzuki. Seperti Keyless 
Entry (remote kunci) dan sistem Immobilizer. Fitur lain yang dimiliki Ertiga 
adalah AC double blower, rem ABS + EBD, Parking Sensor, Auto Up Window, 
Dual Airbag, dan tombol audio di lingkar kemudi. Fitur keselamatan mobil ini 
adalah side impact beam, ISOFIX dan lainnya (Sumber : hasil wawancara tahap 
awal, 1 Mei 2018). 
Berkaitan dengan hal tersebut, ada banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian, seperti citra merek, persepsi harga dan 
persepsi kualitas produk (Andrianto, 2013; Firdausi, 2017 dan Purbarani, 2013). 
 Dengan adanya citra merek yang positif maka akan menimbulkan dampak 
yang positif di benak konsumen. Bila citra merek sudah tertanam di benak 
konsumen maka hal tersebut akan membantu konsumen mengurangi kebingungan 
dalam memilih produk yang pada akhirnya konsumen akan membeli produk 
tersebut karena percaya akan produk atau merek (brand trust) yang dibelinya 
sesuai apa yang dipersepsikan tanpa terlalu mempertimbangkan banyak hal. 





produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan 
tujuan perusahaan (Tjiptono, 2015). 
Kepercayaan pada sebuah merek (brand trust) memegang peranan penting 
dalam keputusan pembelian konsumen. Dalam hal ini konsumen percaya bahwa 
merek yang mempunyai citra positif merupakan suatu jaminan akan kualitas suatu 
produk. Konsumen akan selalu membeli produk untuk memenuhi kebutuhan akan 
tetapi produk mana yang mereka beli dan bagaimana mereka membuat keputusan 
akan erat hubungannya dengan perasaan mereka terhadap merek-merek yang 
ditawarkan. 
Selain citra merek, strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh PT Duta 
Cemerlang Motors adalah membentuk persepsi harga. Pengertian dari persepsi 
menurut Schiffman & Kanuk (2007) adalah suatu proses pada seseorang dalam 
melakukan penyeleksian, mengorganisasikan, dan menerjemahkan informasi yang 
datang menjadi suatu gambaran menyeluruh. Sedangkan harga menurut Kotler 
dan Keller (2009) menjelaskan adalah satu elemen bauran pemasaran yang 
menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya.  
Berkiatan dengan proses pemasaran, persepsi dan harga mempunyai 
pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Salah satu faktor 
yang berpengaruh kepada konsumen yaitu persepsi harga. Bagaimana konsumen 
sampai pada persepsi harga adalah prioritas pemasaran yang penting. Terdapat 
tiga topik kunci dari harga ialah harga referensi, asumsi harga kualitas, dan harga 





Beberapa penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif 
antara persepsi harga dengan keputusan pembelian. Penelitian Yosep (2013) 
menunjukan bahwa persepsi harga yang ada dalam benak konsumen akan 
mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Hal yang 
senada ditemukan oleh Samosir dan Prayoga (2015) dalam penelitiannya 
menyatakan bahwa keputusan seseorang dalam menuntukan keputusan untuk 
membeli suatu barang atau produk sangat berkaitan dengan persepsi tentang harga 
produk tersebut. Menurut Harjati dan Venesia (2015) persepsi harga mampu 
mempengaruhi keputusan pembelian dikarenakan harga akan membuat konsumen 
untuk menilai dalam bentuk emosional yang terasosiasi mengenai apakah harga 
yang ditawarkan oleh penjual dan harga yang dibandingkan dengan pihak lain 
masuk diakal, dapat diterima atau dapat dijustifikasi. 
Hal selanjutnya yang bisa dilakukan adalah membentuk persepsi kualitas 
produk di benak konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2010:34) kualitas produk 
merupakan salah satu faktor penentu tingkat minat beli ulang konsumen setelah 
melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Produk yang 
dihasilkan harus mencerminkan kualitas yang baik agar mendapatkan minat beli 
para konsumen. 
Pada dasarnya apa yang dikemukan oleh Kotler dan Keller (2010) diatas 
menunjukan bahwa persepsi kualitas suatu produk akan menentukan apakah 
produk tersebut dibeli atau tidak oleh konsumen. Menurut Harjati dan Sabu 
(2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa persepsi kualitas berpengaruh 





(2017) menyatakan bahwa persepsi kualitas merupakan isyarat informasi dari 
yang konsumen asosiasikan dengan produk. Persepsi kualitas merupakan persepsi 
konsumen maka dapat diramalkan jika persepsi kualitas pelanggan negatif, produk 
tidak akan disukai dan tidak akan bertahan lama dipasar, jika persepsi kualitas 
positf maka produk akan disukai. 
Beberapa penelitian menunjukan bahwa citra merek, persepsi harga, 
persepsi kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk. 
Penelitian Budiadi (2009) menyatakan bahwa persepsi harga mempengaruhi 
secara positif terhadap pembelian produk. Hasil yang sama juga dikemukan oleh 
Angoro D.K (2012), yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa promosi dan 
persepsi harga suatu produk sangat berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
keputusan pembelian. Penelitian Hariadi (2012) juga menyatakan hal yang sama 
bahwa produk, harga, promosi, dan distribusi memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap  keputusan pembelian. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memutuskan untuk mengadakan 
penelitian dengan judul ―Analisis Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga dan 
Persepsi Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen 
Mobil Suzuki Ertiga PT Duta Cemerlang Motors Semarang)‖. 
1.2.  Rumusan Masalah 
Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa yang 
dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan 





oleh banyak faktor seperti kualitas produk dan citra merek. Salah satu keputusan 
pembelian yang dilakukan konsumen adalah terhadap mobil Suzuki Ertiga.  
Saat ini Top Brand Index Suzuki Ertiga pada setiap tahunnya cenderung 
turun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran merek masyarakat terhadap 
Mobil Suzuki Ertiga cenderung rendah dan kemungkinan konsumen juga tertarik 
untuk melakukan pembelian merek lain selain Suzuki Ertiga dan hal ini dapat 
dibuktikan kebenarannya bahwa pada PT Duta Cemerlang Motors Semarang 
mengalami permasalahan yaitu terjadi penurunan penjualan Mobil Suzuki Ertiga 
selama 3 tahun berturut-turut.  Oleh karena itu citra merek, persepsi harga dan 
persepsi kualitas produk Suzuki Ertiga diduga dapat mempengaruhi keputusan 
pembelian konsumen. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat  pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 
konsumen? 
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian 
konsumen? 
3. Apakah terdapat pengaruh persepsi kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian konsumen? 
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukan diatas, maka tujuan  





1. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 
konsumen. 
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap keputusan 
pembelian konsumen. 
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian konsumen. 
1.3.2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak perusahaan, 
peneliti dan masyarakat. Adapun kegunaan atau manfaat yang didapatkan dari 
hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Bagi Perusahaan  
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh PT Duta Cemerlang Motors 
Semarang untuk mempelajari sejauh mana pengaruh citra merek, persepsi harga, 
dan persepsi kualitas produk terhadap keputusan masyarakat Semarang 
melakukan pembelian mobil Suzuki Ertiga. Penelitian ini juga berguna bagi PT 
Duta Cemerlang Motors Semarang sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk 
menentukan kebijakan perusahaan dan merancang serta mengembangkan strategi 
bisnis. Sehingga dapat meningkatkan penjualan dan memberikan pijakan dalam 
menghadapi arus kompetensi yang semakin berat. 
2. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 





terhadap keputusan pembelian. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat 
digunakan sebagai bahan pembelajaran dari teori-teori yang sudah dipelajari oleh 
penulis sebelumnya dan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya Manajemen 
Pemasaran. 
3. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan atau 
menambah pengetahuan pembaca di bidang pemasaran, terutama yang berkaitan 
dengan keputusan pembelian. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 
salah satu referensi untuk penelitian-penelitian sejenis selanjutnya. 
1.4. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:  
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II TELAAH PUSTAKA  
Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan citra merek, persepsi 
harga, persepsi kualitas produk, dan keputusan pembelian. Dalam bab ini juga 
berisi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 





Bab ini menjelaskan variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bagian ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis dari hasil pengolahan 
data dan pembahasan data. 
BAB V KESIMPULAN  
Pada bab ini berisikan kesimpulan hasil pengujian hipotesis dan 
kesimpulan masalah penelitian dan saran untuk perusahaan serta saran untuk  
penelitian mendatang. 
